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ABSTRACT
Nagan Raya merupakan kabupaten baru di Provinsi Aceh yang sedang gencarnya dalam melaksanakan program pembangunan yang
telah dicanangkan. Pembangunan yang sedang dilakukan tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik atau infrastruktur, tetapi
juga pembangunan manusia yang merupakan motor dari penggerak kemajuan, terutama remaja yang merupakan generasi
pembangun bangsa. Tujuan perancangan adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana sebagai wadah untuk pengembangan
bakat dan aktivitas positif para remaja yang beralokasi di Jl. Poros Utama Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Desa Lueng Baro,
Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya. Dalam peta tata guna lahan (land use) Kabupaten Nagan Raya, lokasi ini
diperuntukkan sebagai kawasan olahraga dengan luas lahan sekitar 4 Ha yang hanya boleh dibangun maksimal dua lantai.
Perancangan ini diawali dengan penelitian terhadap minat remaja dan perkembangan fasilitas untuk remaja yang ada di Kabupaten
Nagan Raya yang dilanjutkan dengan wawancara dengan pemerintah setempat dan juga studi lapangan. Tema perancangan Nagan
Youth Centre adalah â€œDinamis & Terbukaâ€• yang disesuaikan dengan karakter para remaja yang cenderung aktif dan dinamis
dalam beraktivitas. Hasil rancangan berupa bangunan dengan fasade atap melengkung dengan luas keseluruhan bangunan adalah
10.662 m2 yang memiliki beberapa massa bangunan mencakup fasilitas olahraga, seni, fasilitas rekreasi dan edukasi serta fasilitas
spiritual. Objek perancangan juga mengimplementasikan identitas lokal berupa filosofi tumbuhan sawit yang merupakan salah satu
komoditi utama Kabupaten Nagan Raya.
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